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E 著 作 目 録
A 共 著
書名 発行所 発行年
『世界の歴史 2古代オリエン卜』 河出書房新社 1967
(岸本通夫らと共著)
2 『世界史年表』 河出書房新社 1973
(日比野丈夫編，踊波護，早川良弥と共著)
3 「世界の歴史 1人類の起原と古代オリエント」 中央公論社 1998
(大貫良夫らと共著)
B 編 著
『家族・世帯・家門:工業化以前の世界から J (編著) ミネルヴァ書房 1993
2 「ステイタスと職業・ ミネルヴァ書房 1997
社会はどのように編成されていたか J (編著)
3 Irコミュニケーションの社会史J (編著) ミネルヴァ書房 2001
4 Ir古代オリエン卜事典J (共編) 岩波書店 2004





1 I ウ ル第三王朝時代にお け る ラ ガ シ ュ都市 .
エンシと諸神殿組織J
2 I古代 シ ュ メ ー ルにお け る農業生産 :
ラガシュ都市を中心として」
3 I ウ ル第三王朝時代にお け る エ リ ン :
集団的軍事・労働組織」
4 I古代 シ ュ メ ー ルの国家 と社会J (山本茂と共同執筆)
5 I原始民主政論と 多系的進化論
シュメール社会の発展段階をめぐって」
6 I シ ュ メ ー ル と ミ ケ ー ネ 」
7 I エ ン エ ン タ ル ジ ・ jレ ー ガノレ ア ン ダ ・ ウ ノレ カ ギ、 ナ
初期王朝期末ラガシュ都市国家の研究・序説」
8 I古代 メ ソ ポ タ ミ ア と古典古代 ・
比較史のひとつの試み」
9 I シ ュ メ ー ル ・ ウ ル第三王朝時代の農業生産力再考 :
いわゆる「円形泥章」を中心に」
10 Iベ ン ジ ャ ミ ン ・ フ ォ ス タ ー の ア ッ カ ド期行政 ・
経済文書研究」
11 I西 ア ジ ア古代 ( 1):初期メソポタミアの国家と社会」
12 I シ ュ メ ー ル ・ ウ ル第三王朝の属州ギルス経営」
13 I シ ュ メ ー ル粘土板記録にお け る土器 と陶工」
14 I古代 シ ュ メ ー ル農業の技術と生産力」
15 I ウ ル第三王朝時代ギルス にお け る耕地片 ・
事井 tili ユ ニ ッ ト の形状」
16 I シ ュ メ ー ル ・ ウ ル第三王朝時代ギルス の知事と
「神殿」上位官職者の「家 JJ
17 I古代 シ ュ メ ー ル農業の播種技術」




「西南アジア研究 j 16 号
『オリエン卜 j 9 巻2 ・3 号



























































19 I古代 シ ュ メ ー ルの社会編成
ギルスニラガシュ都市を中心に」
20 I麦作農業史にお け る古代メ ソ ポ タ ミ ア の位置」
21 I古代 メ ソ ポ タ ミ ア と シ リ ア ・ パ レ ス テ ィ ナ 」
22 I初期 メ ソ ポ タ ミ ア の手紙と行政命令文」
23 I粘土板記録 シ ス テ ム の成立 と伝播」
24 I初期 メ ソ ポ タ ミ ア時代の都市王権」
25 I シ ュ メ ー ル都市国家時代の密集隊と武器 .
「禿鷹の碑」と粘土板記録」





























3 “The rentofthetenantfield(gan~APIN. LAL)
inLagash"
4 “ The erin~people inLagashofUrIItimes"
5 “The assandtheonagerinSumerinthelate
thirdmillenniumB.C."
6 “Animal andhumancastrationinSumer ,Part1











































14 “ The managementoffattedsheep(udu-niga)
inDrIIGirsu-Lagash:Supplement
(BM17742andBM22807)"













22 “ New textsonthecollectivelaborservice
oftheerin-peopleofDrIIGirsu











































Act αSumerologic α 11
BulletinonSumeri αn
Agriculture5
ActaSumerologic α 1 3
Act ，αSumerologic α 1 4
ActaSumerologic α 1 4
Act ，αSumerologic α 1 5
ActaSumerologic α 1 6
ActaSumerologica17
























34 “The governor'sfamilyandthe “ temple K.Veenhof(ed.) , 1996
households"inDrIIGirsu" HousesandHouseholds
inAncientMesopotamia
PapersRe αd αt the40th
RencontreAssyriologique
Internationale , Leiden ,
july5-8,1993(Leiden)
35 “Confiscation ofprivatepropertiesintheDrII ActaSumerologic α 1 9 1997
Period:AStudyofe-duHaandnig-GA(2):
Supplement1"
36 “The agriculturalTextsofDrIILagash ActaSumerologic α 1 9 1997
oftheBritishMuseum(XI)"
37 “Dr IIGirsurecordsoflaborforces ActaSumerologica20 1998
intheBritishMuseum0)"
38 “The “temples" andthe“ templepersonnel" K.Watanabe(ed.) , 1999
ofDrIIGirsu-Lagash" PriestsandOfficialsinthe





(Mitak α， Tokyo) , Mαrch
22-24, 1996(Heidelberg)
39 “The agriculturaltextsofDrIILagash Zinbun34(2) 2001
oftheBritishMuseum(XI)"
E 書評
「中島健一『古オリエント文明の発展と衰退JJ 『社会経済史学J 39 巻5 号 1974
2 “J. Bauer ,AltsumerischeWirtsch α:ftstexte αus Orientalia44(Rome) 1975
Lagasch(1972)"
GncollaborationwithM.Yoshikawa)




2 「粘土板記録の誕生・シュメールとエブラの行政文書」 『朝日百科世界の歴史 2 J 1988
(朝日新聞社)














l 桑山正進 ・ 前川和也他
「シュメール文明・股文明からの視点」
2 梅悼忠夫 ・ 川勝義雄 ・ 谷泰 ・ 前川和也 「漢字文明」
3 筑波常治 ・ 片倉 も と こ ・ 前川和也 「農耕文化を見直す」






「エナジー~ 10 巻2 号
「ジャストナウ J 創刊号
「ユスティティア~ 2 号
1980
1973
1989
1989
